



















　Previous studies have revealed “what skills are necessary for logisticians”. However, there 
have been few empirical studies on “how to help logisticians acquire these skills”. Therefore 
we discuss human resource development for logisticians on the basis of the interview results of 
four physical distribution firms.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
物流
管理
7 37 75 132 179 227 254 284 314 342
物流
工程
2 10 22 33 39 46 54 58 62 68






























H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 累計
380 823 1,998 2,262 2,498 7,961
195 600 981 1,096 1,155 4,027
176 410 650 668 725 2,629
60 99 151 229 196 735
321 545 1,469 1,744 1,845 5,924
144 316 898 831 822 3,011
158 257 387 466 535 1,803
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営業 現場スタッフ 現場リーダー 全般
社内研修
（一般教育）














○ ○ ○ ○ ○
外部資源活用②
（コンサルタント活用）
○ ○ ○ ○ ○
表−５　５社の事例の比較
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D 社のように急成長して社内で講師となる人材が不足している場合は、外部資源を活用す
る効果があると思われる。
　また、セミナーや講座は理論や概念などの知識を習得するものが多く、参加対象も荷主
や物流事業者などあらゆる参加者を対象にしているため汎用的な内容であるが、社内研修
により自社に不足しているものや自社にあったカリキュラムが実現できる。
　以上の物流会社５社のヒアリング調査の発見事実から、物流会社が物流人材の育成を実
施するためには、社内の一般教育、外部の講座を活用した基礎的な知識の習得、外部のコ
ンサルタントを活用した実践的な研修を組み合わせた教育体系を構築することが有効であ
ることが導き出される。
６．今後の課題
　今回は、食品メーカー系の物流子会社２社、運送業務中心の物流会社２社、人材派遣会
社１社の合計５社に調査を行った。震災の影響で調査企業を増やせなかったことが残念で
あるが、今後は、調査の企業数を増やすとともに、対象企業の規模や業種、取扱商品など
幅広く調査を実施したい。調査の項目については、E 社でヒアリングしたような物流の人
材育成の予算額、人材育成の効果についての調査も必要と思われる。
　そして、今回は調査の対象外とした荷主企業、国際物流に携わる物流会社についても調
査を行いたい。
　また、今回調査を行った５社に対して、数年後、再度ヒアリングを行い、人材育成の成
果について調査を行いたいと考えている。
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